







Railroad, Track, Uuy........................ ............iJi.y, Coni, Porta-
able. Warehouse and Counter 
Soalce, Trucks, Sta
Have BeoD Adopted by the C. t» 
OovomaoDt in the Custom Do- 
parUnoutu, and arc the only 
Sealee made with Pro- 
tooted Uesriiiira.
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Ko 00 Went Third Street.





Importer and Dealer In
QUEENSWARE,
niia asdlilnarB.









a xora Axn uiuji‘'"iDAMARINI^CO.,
D. S. TTO.1TBII,
Groceries, Provisions,




Kna a>l, aa and SKI Pn>i>t Klreet 
1‘ORTHUO'L’Tli, (lillC.
,..v,..ou.o.K, jMtFarlai,WotJHo„






'inn nn-now hi KeiiliK'Ky.
le Kl|«nll|r>ii <i|irii. AU-









.yri(,.«irry. /‘Ti-fiiri- A'rol.ir*, AWrrr 
Xilrmmil nm, a Wurr. 
I'..«(I«. ArfinU-mi, tic.
Renai'ir-j Fine Waldiei a Specialty
___ l»l(UXTII.F_
WIUTK Rill I




|«UUDK...,U wr hnr il u.lol lM.1 J. 11. u
v.lrr li.iilrr vli.T. Ill
I.V ;i, c. 1,1, HI. A nn.-. II ywi, i' mv: hi.: Mhlwny.
i:. I'. Tliiiiiia., Iiir fiirly yinn a rivr
III III,' H.iiry (MUiily muri, dli>d uliui
.alp, at lUiin-oniUlih 
iinAiyli. ;;ii;«;.;r.,.o;^
f»py
uhtrr nl Ih. day I. iif lii.rM". WIT* hi M HPI'k 
UK •■rii.ii. K hl'Bll
. flavialiii. I.N'ii I'inivK. 
I>yiijiir>- al Wrwilllpii ul llip RiunI 
Ml l.iH'.ry Muiiilay, iwii ypnra aiiu.
lliI-'K«i'!u^'y'I'^.UuL wiT.'‘rII'n ov"? 
Uiiil Lilk'il urar llrad.Uiirii Juui'tlim. 
AJiiliil .tnrk will
Tlio l.nam IM.P .t,'1.11 hu.y i.liiwlni. iili.l At 11ii. r._l OH1.-P [IpnarlniPIll niilll.
rHs:- IhifBliini i'iilpn-,1 thr . TnunylvaiiUi |•rlllllo|f <
■------------ • '• Ihryla-zli>Bli
iltrivtur. of llipi ........... Warnuirouiuy
I'-.lrA.n.'ii.li.m have.livlil.llMil 8p,m
u nlumt rnibp 
war Mill ■.Ml
l.y .'uiplyliix ^iw.l"iua*•I. -r Urd ahui
up lib will i.nilaUy lai 
uiprriupuuurt.—/luXua Qluhr.
alnick III. I
ypara«n Willi a nM'k, Iwrai... 
. yhllp hi till' (lelil al work, wyiil 
IIIIIIP, ami, UkiiiB Iwoul hb rhlliln-ii, 
ilnawl halaw, In lliii |menr« irf lib 
air. idaivil llipui i.ii Hip lira, itml limn 
liK.I and waidipd llmiu bum. Tim
..... . >•«“ laiw.-rlp-. 1.1 mnip lipr
ilarlinps >N'I mily ri'wupil liar mirkluB




1.1. IM;rp|urt.'d PZpiMly lur




HiiiiPl, I.Hihivllk'. mUry walai 
I1.|«-lial A. Tarbux, L.ubvill., .priUB
TI,PMay.ymeJiu«rlinaav.: "K. W.
□f .1." ..™"'un" ij.lU | J. R.
wparillK a auH iil Kady niailp •■Inllin. 
wkli II,p .Imir mark, i.r an Uuial.a 
■Ion- pl.lnly vl.llik-, Rul nir llm Irahi
FORD, C. M. DAVIDSON & CO.,
lotteburs, Ey..------
w Ceminission - Mercliaiits.
‘lu^u “yllS '̂ I “mr'’*«lp “iniMhi’;' •
laihilliiff biB .-14 ralllwr rpvidv.v,;
ahnn Bark pnal. '‘Tbp laTlIm mUliI
Johu Hollund’n Gold Pone. ri’r.irir.'rri,":,':!,::-!::::?,?:
“I-riiuiiy’iuVprlski'.'pardi'M 
Wpnii-mrr. allrr .............
A. H. CLAWSON, .....m-c.
WATCHis'" OLOOKS. H- H. MILLER & CO.,
.........  .... ....... JoxtT-olry IF’nOXDXJOE
saarSsHS .̂ cOMMISSIOi MERCHASTS,
sar”=-'“r...^ Sbb*. Poullnr,
■J i.py.'f drink," raid 
*lim lippli'piinlniitnf
ili lnllv,: -h,udy::.“ii}SiliH^E^...




Slrla. al A'illb'i.L.......... ..
I'riidnl^ wHh k flnurUh atU.^............... ; Ikp Ihup, braassi'i-r'KEs-cu:'











:;vr:i:;d' BOOTS AND SHOES,
Wheelenbars f rain Tile Oo..
Hals (Caps, Lcalber 6 Fialiiiis, 
PORTSMOUTH. OHIO.
Walter S. Harkins. L. WISE’S SONS,
lOXiOTiiiisrca--ITTOIISKV AT LAW.
PraUiinburj, - - Floyd 0e„ Ky. .... ...... ....
Fnmlshlng Goods.
K, n..tiiKh;-------- 1
Attorney at k>btsmodth. o.
i.rlAs'parpat. al ri avkya A. H..nmn1a|
SI'S-''-
“rSEsSiSHiS"
II- I', i•.•|lta•r. Ilf Kniiikllii rtiunly. 
Mill, al Ip-aiintii.ii, In J,.hn Kgi„p 
I K.m^ .Mlpaiiiri. Millais rln-.iiiul ivlt, 
iirSl.itNi. rilxnlli.riu.l.-.»,.n' niadr, 












I II... I.mni. uiiipii.lmpn 
ms fur till- l■rlvlll>ll af 
Hilary !• iimk'r.viialdrrB-
™i” his Kpiiim'ky .................
w.'fi' ................. .. by III.' ^■r.-id.-iit: J,
T. Hiirapy, IViiiiiiKPliurB; Juliii K 
link. Ki.liim; J;.ki. K, I'ravni., l-rl.im
iVi'iii
Al .. ......... . IVII.aSPil Hv.'i.-
Ij-r.-ur, WM" ilii.iwn ft..... .. ii.ina- mi










kiovarb/. aMMjtxuf f0„ xri
PRUrr AND ORNAMKNTAL
T I=l E B S
Uoxea, UolLs ixiul V««el' 








real estate agency. ni.liixarwlurKW. Ibi aaiFKIl"!'
THE POl'KMKU.fO., 
fiH; Waaliloskiii HI.. Ibidiin
i-iNEWBA^EESHOR
JAEES C. SALYEE. 'Laii..'H.lMDr.ui»EABp«l.lt,.
Attorney at Law, SSSSSiiHS"-
•■•lul «. OlH. MTAAB.
SOIL A.
RIG!











Iil'KalATl'ruaulall aliaul al Put UaD.kay. 
"■ liada i-halirp Bn Ibu lat-aiM, l.iw aaaia 











Uip hmki-r. waul i<»li.
Allprynu havp S"! Ilmrc Willi
i-iuik yiHI want Ui all iliiwii i.ii.l .......
V^d-rl'IH.'""" ..""UM
yni In kiinw Ibnl wlipii (kfidiilin 
■mil II I. i.ul I.r iHirr kllnhii'a. u. .ull, 
hi|! frii'ii.b wtiipa' aii.'kii liar,' Im
a'liiiiii'ua aru iilni'ty-nliip 
■ will. Yiiiiwlll-1,1 vc .iii ,...rS;;£
'paln.l 
IliiriiiK a I'lri-u. |H-r''irni: 





Tim K'.|,|,|,'ky I-Mun Id upiwab lira
Ill uui.' yrar In Uip |viillaidlary.
■n,.' U'Xliimnu liliainlmr M 
I Iiiiinnnv adnpl.sl a nwilulioii Irat
Jsi.ijiiiS's.sfi'.ij?!





Al|prfiiur*unnlh« lu ilm army lie^
5^rx.:;::'.iX“w^dr^;ir?.i'i:pTi.‘;
Aaliland. N.d a ynuiiR Ulau lu Kpu- 
Hupim \M., Siiida Anna, wllb M,<ra)
'nisHjHsKS:.... ,....... .lay fmighi hanl, liul a
lally wnmid.'.l, aud li.rpp mm pirkid 
Idlll U|i III mnivpy h'm nir Ilia flhld.
• il Unit Ih. Max.
.................................Take Ibb and
• nl> will! haU u
SH'si'SiiiTS
■■'"“S-X,-..............
•BKiiua. Hropt ran all'll 'm..|'ill!!"* 
kb bal firndy nu l.b li.'ad llm aU TfiF '
■’•SrS^'
•Kiy.iany.iulpllw
■mlPiirp hiul .n 
'Ppan. Ilkp
iliridlmr, >l<i|,ph.Kj
Snilli, Mitchell & Ci, w.j.uykins&co 
SAWAiPLilims,'
CATLCTItBURO. RT.. '| ................ ' '.‘.''I'’_________
h,;;;:r;.7;,ts:.;.!‘z.t'.:i''k:“.rraf;
Thm hr Caikpil arnan Ihr •trrpl niid 
raw iliP .lxn> of Ihe (.-hk-aKii DiM'Uin. 




putP." Hi-LnuxlH a'tlol 
In. and w» niok 
prrtly rIH* In llip laMn 
liniiE Iluund aud nail 
and all Uip lima hb wnii. 
Slaiippil furllvpiy and luii
millpr iil«iuT'.u"ui'ii5’.""“'"“* j *
Onrl.mibpr l. lhnn'lJalil> ram,uni, —.■ —
a uu.lanl.ml wlik'h hr cnhid .1.
nn^rihib ' piimlin
brim up nui nf Itir way and .tarp.1 I■.■IK
Imik. Inn. likp a wall l.'havrd ulri, tnok 
oo nidlDP of k unill after tim .parr ,.fnl n
rr«i7\;':?'7...rr'i;;"b!'';:.r.i:s:^''ai^';'
half •mill- to her fniv. whirli .he a|..r«."i::‘;rivr?!.’'i,:r.;::^emiard in I d.niL TbI.
sj'ijx;MMmiS:■mvanil III. nr.1
wra ri.uiid.
•nwa l. l.ii lii m||p,| |,iu 
pl.i.illlim .'.111.' 1.1 Id. futlirr, Him u 
i-'ualnr, HPU..epr.mlM aniu, and,n:.:L';:-h.'‘.‘rv:ri;;';irAr':
mil eiinvliin.l tlial he ilinl frw
Ik.uKr.'wiannnbllir llilnliif hi.
A irlu nf lirllliaul ujpo bIkmu whuui 
KmliK'kiaii. iievif weary of Ulklo|{.




him III I.- Ilf 
wmiwl.io'n
i-.ViirSk'. |a'r!..ip‘uim,Ind^n
ilk-. |vr CHI'liiiii,In'll 1,1.\rw
lum was airidi.l ni.iii a. llm
Wp elip fnimalaletlurlnnaU 
Kriitui'ky funilaheil during lliv Ule
sisiSBs
Hlal.'a nf ............ Iowa or
.Sew J. n-y; nearly w nuay a. Now 
llnnijwliin', \rfoiniii and Hliuda
l.lmid tnci'llirr mcrr ......................
Ul Id TmmwHv; i.
l-alirnnila, Knimw,
Wp.1 VltBlllIn Ingrll, 
k'W liuiiilred nf tin' gr
n....lu and Mleliix.ii. Hlir furnbiirt
Dime nun than Wi-r>' mllaUil |u iba
ri-Kiilaramiydurii.Klhr war, na many 






K.'idi.i'ky leKWiii.irp k,i. lavn In i^^ 
.lim imarly Icur m„| ||,p




. ........... .. l..•^.•lalallln.: He
Ii..lax.l,.ip. .,f .......................
laiw.l' ’l.i7i.Vap|''tcmriak' ''3 Val'fm
i'urrlmra i,f a ,..np»k',;r ||,.„.
;sve
■I, i:.",X,;: 's!:;.."*'"'""
llm liri' iain' < 
/'•'li.ryTaylcr
iSrsiijjirSL:
|>-:iki' Al Iil.in ni.l Ki'iiliii'ky IVie
d rail-, i-mi I.' ma'|p a iiamm 





nil llm I|,vl...|, ,,| nhU'll r.TlV alx lirp 
«lid.' I'aH... Till' rpKiil.r iaiiml nf 
Juriin. ,.a,,„„.i„i wKIcnii sHIhiu 
a.niEh'iuinr In llm •uraMfllie IVnn-
IP M.-iy-vlll.' JIuH’lln 
i"hmKn.|11 n:,';rulji'-;-''iM: I'uU^ to il
£E2;5i .icsj-"...«-
mil, wliiin'iicii 
rpii.lvi'fiinil .Ihil U'lelianly .. ... Ill I'ui'h llih Jful^wnund.. Knmil
llm hiria Aim. 




Thp Wi-alerii luaii 
wanlaiidhanJpd 11
hai.h, 
iiXpra n|uintlm Itimr. 
•iwanit 'lulekly fer'
■dlji, ran you talk Anuvlennr’ hr 
'Du^llihik auT'
k. you auy lii'realUlm Ihn.':"
_c.'mVie.d*«w'' ........ ......
SiiH"
" Why dnn't you Hvp In ||,r rilyr' 








S, E. Cor, Pearl and Sy wmore Six..






... -j Stanton,OwiDgsiSc Co.,




OpbUpuim’a, t«dipa'. IHmw' a 
fhlldrm'. Boob ...d HI.*,. 
HmdlnB rtonr V 




Jlj-Wr lulud lliat WImrPdnynu
"Xn.----------alml.”
"Kalhpr aud niolliPr Urine-" 
"Katlierlailpn.l. ........................ ..
"Ami you laiiuplmn-III inakp I " '
1.1 hi Mlirr n.slinmla. I| w
How I# «4el Reiler li
The ........U'^-ky'u^.^un.
i5’IHc.S33S
of ...'W.,u,.'ra...,u.dP b n.d auRUilml 
- .rp Ihp 1'lu.rapk'r M mmnull'll liiipni el t le of
iSESSir^gS
rli.vrp. IHIIIIK Uip whelp i.nim tniK:;r ........... -
I,u.vr nara we l.avi. kw Kiixll.li
rallns" iir ';n'luUml" fpikiw, aiul yui
Tl.pn.nr..a-.,uiai 
ky^fundlira in I'
ripleiu ami iinl|dVidy’’or 
ary l.lnia mwiip.1
,...................................lyii. N. Y. It
................ "'rm rrnlaa wppk l.ifrcal
Nrvpr k|pk a wan winti he b iluwe. 
Il la rewanlly. Nerer kliik ■ BWO 
when he la np, ItlararkIraL
'XpTrr iidii'l," raid Hip .
"Tleupyonriledaii.l Ipare ................
alrinc mil iimlxld. fer I'.......... aun
M thundpr," imil he w "










SorghBiB 4 Dried Pmlu SpeciilUn.
E. M. CAMPBELL





Shipley, Crane & Co.,
BOOTSisiioES
fists. Caps & Straw Goods.
iilll
M. M. BEDWINE, 
Ittoninr md CmniHlor II Lav,
P. POWELL & SON,
FIRE-ARMS.
NO. 181) MAJN STJJEET, 
Olx&olnunti. «
Tial.y limn' la n vaean.-y in II......I!..
lady^ncl'a «Tr[ «e rawlnB‘ftu‘‘dmp llfp 
mi a wrrle.'aWe Irldal i«im,.-/n<P,
nroihnrUhr<lnerS.,(4Tl4«.
....................... luan idieuld laka In ilp
xi',5,;i,ss
. Kur Pla-ry S'ain
siiSiSi
sSSSSSS
Men whn wear fur nrenvaita pmnT 
lie kai eareful ......... they an In Hie
roui.lry, A Rian n,i In Main 




11 la Abawlutelw ■■fkltl














475 Acres of Land
■dmm
OIVXj'X' so.ooo














Til. Wlud.i'l'r •'■•II “J-: -«"1 « «Uisl» 
K.uliKai.n iHi.lil III .l■■•lJ •l••’ liiuiui.
imib »liMh ilUI 111.- in|.rtlrl."
Ill nnl<. Ill puMI.Ii a gt»l l.-al 
.......................... .. sali.rr a|> iil siii........... .......,..
==^SSJS1 ...............
l>>ila>...uuiillli.-i.iMii 





l-all.. U-a.1 liixrrJalia.^ iia. WuraAl u
sssisi
rnmn-liir jgrr ii 
i.n niu.i i.i Bi.i.m '<' rrx: .".I'liii Tir."w^..;;Ta s:is;';ii'i^





lia.llij: aurwl III Ifol UinaJsli tbi. ninnuiit 
pf III. liaiid 111 nan.l.tiMK ii.n>«ltmn v.iv 











"VlariiViVi.'Tj^'Siniiocl'rr lli.nJaip.oa A. T.
S'.'iasiffi" sf S'K a,-:;
gaS-S^isfe-sK
gSs-S]a=2’aH.JSi
18 Pounds Best E*tra C Sugar 
14 “ White A “ . .
13 “ Standard Granulated Sugar .
Sugar Cured Hams, per pound 
“ “ Breakfast Bacon, per pound
Clear Side Bacon, per pound . . ,












































I Jaium U.u.lo. Pi UiiuMoue, will luerr
iHjgiBsgrABaaaa









I,; ’*'owl, ................... ..
i-!.i;;,?iii!n"a'j.“
;■ I £;•"?"-=
I uiiibr i.uiii.llmi. uv hiipl. r.ipuil .ui Ibr lanon'ol Ui^Cn'T^'''’:ii.-i:i'.r',‘i.i.l!';:;o‘rj‘r.!;';li;s;''lu.ke lUelp.^l i.ili.. Ili.'gi..l>«.r.ei.ienilisl. *











^lerfiif to thr hilrjM Mitod-'
<-|M IK,S'A1I, O., .\jirll.-»i-I;:i; I'.M, 
-All«i lugalla, one of tlie negro imir- 
dfrencoiiiuTiml In Hie .Ariindalv liurlf 
IngeriDW, boDgnl lilnisclriD bb e-el] 
In •lircouiilyjall here early llii* muni- 
















nr., W. b. Uai Mir, nr Hamer, l. .ulllua 







DO NOT BUY ONE DOLLAR'S WORTH OF GOODS







Mince Meat, per pound, $0.06^ 
3 Pound Can Tomntoes, .07fe 




Preserves, per pound, $0,121^
Cheese, “ ** ,l2Jg
White Navy Beans, per lb. ,05
Choice Lemons, per doz., only 10 cts!
guarantee all goods Full Weight and Measure, at Koek
H. A. LEVI,
Oartar Avanua. hat, D and X Sta,
REST AND CHEAPES'J' FENCE IN THE MOORED.








«... ta, r™.'’!*.®*-®®"'* BLOCK-BINOlwa WnSION EQuitl*INO, wmE FENCfi.
m«s«——WB
St Weat Third aiml. CINAiaXATt. •MIO.
Agenta wanted in this vicinity. Send for Circuiar. Address as above.
NE-W BAKERY
BESTAURANI!
, _ mo-W3i,a.»r ety Kxstm-r.











8horto.tKJul Qiilokiii Route Iron
CENTRAL KENTUCKY














A.!SIIIT.aA.Bfl», . . . • KY
— HAM lltX'KIVl:l> A h.tllOK ASH KhKUAST H1\« K <lf----
spxlXKS And •vuu.snex-
PlsoB Goods. forBualneu or Dreu Suita, or B
imsri
X*OSL «.A.XaB






Toaaooo. ceas axa wheat
FERTILIZERS!
laeaEASE the aiaar aaoa ao ata oehTu
And leave the Qround in Good Condition for the Second.
The Best in the Market!
------OA.LL OR. A-IDIDRiESS-------
SO XtaMit lr*x>oxat S«x^ot, 
C3IIVCIa'>'>\4LTI, s : 01X10
*
M.uhjem and 






I'.iT.i'iWm-:iiw UuMluom. Atlroa.II. U..|.|,edln.ibrl
1'en.Mi.pdnB «eu Irma I'lneli
?.:;iri*.'‘i
enaiA Thr.a are alao luiloli-lMBr lahre. 
Doir la Iinx.i l„r laoidrr vie, >111 ijiiinir 
illoir JleHiiBh u.iueiiMoa ikmu-.
isfSlss»ji3





ThT Irxxawertlir Kre twro
ur.rrir.rr',^;r?;s,r;ji‘L7:r;ii

















r?rpi'i’ii;r.'J TlielUu. ilmi.'.ai ISiruuHMlIh.laagml. 
elamhlH.I.anillh.mily nrM.elamggalu imi 



























THE INDEPENDENT, AJ^1TT.AN1>, KENTUCKY, THURSDAY, MAY 1, 1884.
Tub Independent.
iuT»s< OK ADV»ami4i(ta. f'Ksi&S;!
SSsHiSii
^««n Hail-,. -I "UT Ullla, »■» IM «»" 
tvi uarunr bM* r,uif.l ib^ a.iiIamI I'aili
wm«.I.K>-..w...* m.r
»_ .I«.»ri. »l 11I9.J4>.
M..J.) iMr«r--li)'-
^laMT Hlullrl.nnir Ibwn liaml'a
.'^sr’T.v-... .............. ......
OuiaV •MUII-.d bjr IMu, luRnl ulT lb.







Mn. lb U.<-rawbinl atnl «n a vi.iiidi 
lit..at aiar Fatiiarr iiinrulnK.
Uiaam lUllar. o( Uru>»ii. aa. a awal >iC 
Xbt.l'aaia iiff.nl •alrrriJ.la.lHaailar.
J. V. >i.ttM«bff, nlC'atlfll.I>u«, aunil a 
bail.), le lair riu IB. Biu.il ibf vffi,
llaM'iniur h™Bri*hl'fl."n"rN'.'
tiaiM t'r.'iM.wnrralff hail laan^oratraa
Tlx.ia.l.Mmail Ba.1 nallr a niimn at 
la. K K. Jnnnl.ia la.1 WKinMv allrr-
1 S. IlHff Irr, imna Iiaar IliH Mir. Baitr
•»a* .ltu"a'' blPjawa"? tlS^MIUI
Mnll.Jlu|taialUlBi.\li»l-,.>liailHlabiiri, ^Ih.aia-U. Ml Irbrnt. IB Ibl. all, laal

































aBiaiiv. pow.ia lu llMMi.BB.bi nl raa.ii, i.n. 
Mill III.Uui, i.iinaiii- II BBuBiiIB i.iMaar-
i';;ai''l':,”'ff■•Mr^."s:.'l:'.l;^l■l"r^;^,l•^Y:■:;',
aeabllrff.il .liarMii. in all wl.o .laaln. Ii.iin. 




ll^Ulll IB b. ;Si?s!Ei.':‘
‘•SrES
J.SiS5r!lIsjfs
SaS*“?*m"S5bni.li In iTMi ibFlln.luiip ami rarlw tlia
pll»i
SSswitSS-:
^^alabjBl bi all iffiabib, Ina.UMiU lUffO 
‘^n.V.IU,a..Pff,..r„,«.iccniFii.
:I«ESS^
rB»r'i';«.^?.%?b?i77(.^'iti.T7:ii:.'darirTrnlut.naaarmiB'ai nal. Tiia bu,a






In Aalilalub Tarn iMbaaaMi.aaT Blilofa a 




















Hffr7"nff^ '^"***‘ bbAboanlii aa
«!'!?,'i!'vK!SKr;i.,^rbrbi;'7;!7,rJ!':aarabaa.Ml Bill uaidir ............... . la
■‘‘y'ffli'l'ml'ir.' iRi'n'var ffpina in liaan










i!riE,iK:,'S:iii.l;;jsK:-.S ..... ...... ...... ......... ;
birllilnr i.na v.ia.iaa I.hIIi. iBaluel.aiand ' vlHinaan anll.n.1 n, l.il.nffla aiMl alff all ; 










.................. ‘"> •'"• «>•
• I vr.il.1 Uib an.l Ih> irffln) uio. but llbn 
snn^'.ill.rr.lnriff.lnllnl, ll.iiaall aild mr
K'.-.;-„r'r;^a"J.'',!',?.‘r"*'K.'ii",S'iJ
8, «nrd,|rilna..l ili.-apFffnia naiara eaaar
p^i!iSa?#S=
'Wrll.r^ aalflil ldtlarbaTa.lw.1 laba.!-
'liTri'nr
DO YOU WANT TO SAVE MONEY?
D yoii do caU at the great ONE PUICE CLOTHING HOUSE ot
Cohen Sc Brumberg,
moKrr^^N-, oszo.
The i>«>i.l« of AshluuduDa vicinity can save money Uy eallinfr i.ii u», as wc liavo an inimciiAC sliak ..I' XJJCX'.S. UOY.S' 
and CHILDKEN'S ClaOTlIINO. HATS and PL'KNISniNQ G(K>I)8, junt mid nimk. il it.
Plain Plar»i*eH nl Tdowomt of'Kaiom. Cdivn iim n IVStLl.
COBMT A SRTJaaBSRC.
DANIELS, COOMBE & 00^
V. E. OOBSEB FIFTH AHD HACE STS., 
C!IIVCli^I¥Aa^l, - ■ - OHIO.
Beautiful Fabrics for
SPRING AND SUMMER WEAR.
Our O-wn Importation. 
NEWEST DESIGNS. FRESHEST NOVELTIES.
cnnl.K *«|l OIIIUI.NAI. HTVLBl
itsr CXjOTHIITO-bydh,
OlnliaLyon «uatfA Moya.
r>.AjnBi:lsr coojI^b sb co.
HEUSTIDERSON’ A LlAJ^TE,
IHaiff-BiHb ei. J. Hi H. ■.•VW WlmHaaM aial IbA.II Ibnlrr. la














Al Il.r annaal rIrrIiBn nl Inr He* Venk 




















! is very busy |t1nnling t 
It i»;ill hlop’lciiig riKKigli to 
Rcll nml deliver u Wliite Sew­
ing Machine, or Oil ami Noo­












A rraal ■»a_rnJ W*rti — Warn
iJi,is?«!S!;rr.x;x-K
I.T .............. ..I IlK- ucil.ild i.il—rlr. rff.illlhK
SsiSSS:--.-;
rlimnlr.ll«.ff..i^n im... ..I •lilrli l.lnr.l 
bfflri'iffl.irip'rr.ir. bi.ilrli ..pna'M<.l> nr.-i
Xn'S7!;,.iyff'j:;5.'3'.'rn\7,r.';iVrr:.:;t
viblln tliU Mi.intlY bn nAbff lb. m.inr.■sssgpiii
ir' siiisS-Si-
M. ble. luriflnrli ruiffbl'bB
•nS Dealeri in PUSS.
DOORS, SASH AND (JLASS.
lAlSrK’S SOALKSi
RUBBER AND LEATHER BELTING.
WluAfflff ....................................................... AIHLARD. KT.
nAbSXXXjJLlSriD
Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS
WK AiiK i'HreAii»;i>
Wrought or Oast Iron Work Promptly.
—lAlHO, OBAI.I.
M^hine Shop and Foundry Supplies.
AHIII.AVU. HI-.
-MIlTIN-a- BXro-O-IES,-
and every ..£ind of World tor Mioce a Sneciulty.
-snksXTXx^e
Dr. T. B. SMITH & Co.,
No. 29 Wat 6th Stmt. : : CINCINNATI OHIO.
-ASHLiND STEAM BRICK WORKS,-
ASBT.AUID, Kl-r.,
POWELL k HOUSE, Proprietors,
RED¥nck,




BTOVB BKPAJRS OP HVERY MAtfB a SI'HUIAI.TT.
^^■b. I.Irff .1,4 Inff lnipnn.>l
JOHN B. POWELL, 
J. W. HOUSE.
“W. ZZ. B^GrX^m Y,
naAiJtn la
Strictly Clioice Family Groceries,
Bi»TarAX>o,
VBOKTABI.KS. KUIt|TS,«ASNKDUOOllS A.NU I'ROVIHIO.NS,
?£VW.!Wrr.,r.;KJs. 1«.* .m.« m. u,w.off
THn CHHAFHST PAMILT SDPPLT HOUBB IN THB OITTI
KIDNEY TONIC!
THE “NEW IDEA” REMEDYI
CURES BUIUH'rs RISSASE!
preiwrMl l.iiUl Huoyj.l'
•) JULIUS 0. MILLER, Ashli_ _____ Jilland, Ky.
H. BA-TTMOA-HTElsr,
— ABEBT OP —
D. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, O., 
SfEINWiT A SONS, FXSHEB, DECKER BBQS., 
OT»ZJEZl.*FZ A3XTOS, 
E8TEY, SHONINOBBI HAMILTON ORGANS.
a iM.ii.KAi,ra ix am. msuK.if »n-ni.-Ai. i.sarai utixtH AM.-nrrr >it «u . 
Broadway, bet. Front and Greenup. ASHLAND, KY.
GOOCH’Snnui iiur
OF WILD CHERRY TAR, &C.,
ifc«( lewd *. M. »eli M
m«rtlwtlMMtanaii
COXTSUMPTZOXT GAIT BB CUXUEDI
‘iSu’h’' ■*- w7pu'i.Rra'fe*LrUnt^eh Ate no* oB6l(i «iihu»aiiil i\*aj-lor rcAf




Dru^ists and Country Merchants in £i___ ______ _
of Mkxioan Sykvp from W. Meinlukrt & Oo., ABhiawJ,
________ MAEArTtv. •
MWiniiuaiHRBMMaaiiiiiiiiiiiiits. mit.* , 
ty can order their supply




Twi> huodr»l”~I\,wU, III., 
uoMcn ■»<>■>■ xNkc.
rs i
r. R i>|iriinl at Sru-.rk, .V. J?
Ewtern Kantncky ReUwit
Time Table, No, a 6.
SSsJIk Adz sasssb—
Alllhv....... .. ............ ........... ..........
Ooiu the INtvaliAaCav, Va., inina, 
Uiwl.v n-Ikr axpntlli.iii uiiilrr onlafa 
Inimw • •- '■------'- ‘ -■
NiolioU * Hills AMwrr.R. Y„ laai- 
IjOT ilMlara, lian HdRiiail lot tiMM.
(Ii-urce Hliia'k, a (»mng<>rcau<_____
uu UiurauUaudtorallnnd, wJinliad 
ludillffcil hi the luxury of two wlvm u
iS'iiKi;;? ai's;
O.. fur iiarla unkiiuwii.
Kebecea, a diiugliler »T Hliveh I«vy 
tjiiliiuy. HI., Dlvrvliaul, mu away wllh 
mid married a NawlluK man. Tliv 
waa l,nik(in hi (be (allwr at llie 
r (able, when lie iuMauUy feO 
bla diair and expired.
eral Kuiler fur lta.ldei.1. and CocinMa. 
■nail 1^-an, of ftxaa, f.w V^lhewl-
1 litimlati naval and 
furulliUlini.
3^1ii*.
■AgHIl laiiapoincy The ..vi'rttuw of Lake CbampLulu baa ■uaed very damaeina rallwaj'----- ■•





!■ id fSlt^nEl? ber°^^






(Ur lull, ami In lOoJ main >il rulIKallea.
M—Fare OontalBlaf 104 A«ren.
Adjolalni -Vo. I.ai.il M nuae raalliy.
«d-A Bekutuul Ponn OoBtAlnIsc 
adSAcTM.
4th-A Flae Family BaaldaDoa
Btn-rancs and Hlnend bmdd.#ssss:siss
JMN K. ZEIGLU’I
New Store,
FISK ’1'K.VR UOFFEtil. FLOCK 
AS» lucoxr 
nnAltK TOIIACUOR 




(Iiat (he i 
wcNiit'n.aD«relil]dren.
|ia|iera aadSW.WIO vaali.
The twairUi week of the Krlke al 
tallrtmonaiuwlUiMil kny appartot 





a^ttaai tb V an to raUfy llw
Joe Allen, amaleri al Hi_______ _____ ,
f ir Hie Unaeb murder al Jackaun, 
uii^iii^" bt^iof'DSn^utom'h
Wlnilaiinw wllb Jnd Cionoh. under
Joba l-Vix,flr Aabam, Wle..arTealed, 
eluricrd wlUt (be niurder of bla wife, 
wli.i myXerbHudy tllaamwared four 
weeka apn. No (rape of her baa bin-ii 
found. eiceiK a few baba Iwlleveil to 
Iw liens wblvb were ilianiverwl nu n
•uneB^nH°(*?"5
idlerrd aa aauliaiilule fur ibe aiiverae 
reiairt «if Hie raalnrlly uf Ibe tkioi.
emnDilllee aihijiled.
Wio umlable (Ireaaer la doliip Ida 
level Uwl lo permiaile lila Vuiikni
I llfiii IK tea a
a«4 aunvwea •Ir.flrlof lir awai





t« view, fin( erimlnaily bmuIUiii;
£HHsSrS
wUlSu(*'luiwl2S. ‘Aaa“l^ult‘'^r'lb!l
B an luu«U(Bllon aa to Uie
KreaehaieaniarUaiai.]|lea _ 





I budU (H Uupi—_ _____
lepray. Tlienealiuatanl 
Hb prayer waa aniwerrd.aiMl knelt aa If imbuwaei
Viilnn Paclflc nnielala.leiiy tbe 
niriiirnim Wallaln».| ibalUteumi 




— .....-------- .... X. H., eueinru
All Eiiplbih erniffnuil.aun-rrhiK from 
uulljiox, waa put on a Uraiid Trunk 













Paints, Oils. Putty, Glass
imil-SIUM, VAIISISIIRS.
ToUet Articles and Tmssei. 
ASHLAND, KY.
twmi imi miRa. j,ai„ imuaHies
comes i-ucKCT hookk, 
wjuAiiiat, cwaiCTKtsyAtK i-uwcui
nmnuix
ami a erneral mwliiieal of
VAJUGT A-RXlOIiHlS.
bAMIaS lAKTKIIMS 




whan you waitt lo filoni
SSSrS
B. K. BLISS b sons.
TONIC
enimenl.
Jiweiili Alleu wae amaXeil at llamll-
£.g.riaiTiS5.iE
The Iraiw of ataDibml allverdnllani 










Iren trenbln I, K,rel.i.d h... l«,n
IJ;
.iKiMssr"--®
Only bar men tm Mvad ollhe
:;i5rrer.S!!ri»SL;





A LM wr Boawl Worb WaaUA
:,aU3.r;i;'..>;z,rr
"Vee; I wae •l.ivu to a dalrvovant 
nwterday evening. Did yini know 
lliera waa one lu biwoT’















you ^ue?fei^joumlfi“"Yl!u k^iow 
yiMi^n a Blamed woman."
™",»ree_™-i;», re. re~re.
gel Ibe cilain 




kl WBUke|Bn, 111., U1 
aged and fceble Oerm ____
s;;te';C!;=Kr;?Kt
•viiletmd lo twoyr 
rrj«e<l «a (lie charge of embmling
m defratuljba 







IJ. A UAnnAX a (»-l Xeep we Um 
■a« of laMidaae <d aay atate la ■«. 
maaiy.wluibtaxtp|KleBe<a dragamreu
SaDeebaft.awreDtBlmu, aod aa alliB.
• aialilaJar year I'm ...................















































































aa. e vm. auM, onomATl, a.
O. F. BAH.TH3UL,,
Dealer In Watches, Clocks, Jewelry,
AND HU8I0AL II. "TRDKBNTS.
' o— re~re. .re re








I'HSZVSS •1fti? hi Is
J'trrNAU.j,,




















•eratl ud wlUi laeli ■ 
b>l. m Uilum, pro
te^Ille|lnni!!il «l«irnm^ 
4<o' proele>■






A.nr«vis,mi,bo.a a. v.m,,...asKKT’''''**"^'’-* *• v.wr.!•.(... 
as u^rI'a"''*-*«-«• «-• r,II«
wm~sz
AC. rUBBOUA Ag't. AihUitly.
JullNi.AHClIKK.
THE HEW ROUTE EAST,
WASHINCTON.
OninkiiOiEiiiiaif,
THE OKLY Line RI'.VNIMI
•oxsxn vxi..A.xsrM
*W> Pullman SIMplnc Coach ai. 
i^itoat
LodtriUc tnd Lexingtoa, 
Vo WASBIMOTON.
Through theGrandeil Scenery le Amei- 

























AE oumi. A|M(. Aihlas<.lri
o. v.sami. 11. w. ni.r.Kii.
taalMeaww. wallWrAswX
